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美国在 2000年曾创造了 2, 364 亿美元财政盈
余的历史记录。但此后的财政赤字便有如脱缰的野
马,颇有失控之势。2002 年, 美国财政赤字由 2001
年的 1, 273亿美元的盈余急剧转为 1, 578 亿美元的
逆差,这使美国于 1997年之后再度跨入财政赤字的
轨道上, 2003 财政年度 3, 742 亿美元的庞大赤字,
不仅比 2002年的 1, 578 亿增长了一倍以上,也远远
超过了 1992 年 2, 904亿美元赤字的历史记录。布
什上任之初, 美国的预算盈余占 GDP 的比重为
114% ,而 2003 年, 美国的预算赤字达到了 GDP的
316% ,如此 180 度的大转弯尤其令人震惊。而同
时,贸易逆差则承袭以前的趋势继续加剧,由 2001
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表 1 美国财政收入、财政支出与 GDP的关系











1985 73411 94614 4, 18017 1716 2216
1990 1, 03210 1, 25312 5, 80312 1718 2116
1995 1, 35118 1, 51518 7, 40015 1813 2015
2000 2, 02512 1, 78818 9, 82416 2016 1812
2002 1, 85312 2, 01110 10, 44612 1717 1913
  数据来源: Stat ist ical Abstract of the United States 1986, 2003,其中比重部分是根据第二、三、四栏计算而得。
  分析表 1的数据我们可以发现, 1985- 2002年
美国财政收支的增长变化存在两种反差( 2000 年除








图 1: 美国 70 年代以来赤字状况









字 1991 年为 2, 693 亿美元, 1992 年达到创纪录的




















































储蓄 S 之差,而可支配收入等于国民收入 Y 与政府
税收 T 之差,所以, C= Y- T- S。将其代入 Y= C
+ I+ G+ ( X- W) ,可得( I- S) + ( G- T ) + ( X- M)
= 0。按照新剑桥学派的观点,由于私人部门的财务
盈余与可支配收入保持固定比率,故( I- S)很稳定。

























的公式 Y= C+ I+ G+ ( X- M) ,在 C和 I增加时,经


















2, 905 亿美元, 1970 年为 3, 809 亿美元, 1980 年增
至 9, 090 亿美元, 1990 年猛增到 32, 063 亿美元,
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